









用した演習を実施した。演習に参加した SP の満足度および SP にとって有益な活
動とは何かを明らかにすることを目的に研究を実施した。
【方法】対象者は SP 演習に参加した SP48 名で，演習終了後，質問紙への回答を依
頼した。参加した満足度と，SP に対する思いや考えは 5 段階の順序尺度とし，ス
ピアマンの順位相関係数を用いて解析した。
【結果】参加した満足度に対して，「看護職を育てることは誇りだ」「学生には好感
が持てる」などの項目には相関が見られた（いずれも p ＜ 0.01）。また，参加した
満足度に対して，「模擬患者としてもっと勉強したい」「もっと経験したい」には
相関が見られなかった（いずれも p ＞ 0.05）。
【結論】参加した満足度が高い場合は，社会貢献や看護学生とのふれあいの機会と













































































































































































































































































































































































































































** 相関は，1 % 水準で有意 。(両側) p＜0.05
























































































相関係数 0.758** 0.808** 0.808** 0.803** 0.837**
有意確率 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
模擬患者を活用した教育は
必要だと思う
相関係数 0.920** 0.860** 0.892** 0.871**
有意確率 0.000 0.000 0.000 0.000
将来の学生に期待している
相関係数 0.887** 0.911** 0.905**







** 相関は，1 % 水準で有意。 (両側) p＜0.05



































相関係数 0.647** 0.023 -0.040







** 相関は，1 % 水準で有意。 (両側) p＜0.05
















相関係数 0.647** 0.023 -0.040 0.310* 0.288
有意確率 0.000 0.883 0.795 0.038 0.055
もっと経験したい
相関係数 0.355* 0.242 0.054 0.054
有意確率 0.017 0.109 0.725 0.727
自分の楽しみややりがいになる
相関係数 0.636** -0.363* -0.372*








** 相関は，1 % 水準で有意。 (両側) p＜0.05
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Abstract
【Purpose】Prior to clinical training in the Basic Nursing course, we held simulated patient (SP)-based 
preclinical training sessions, and measured the satisfaction levels of those who acted as SPs in the sessions. 
We also examined useful activities from their perspectives. 
【Methods】We studied 48 persons who participated in the preclinical training sessions as SPs, asking them 
to respond to a questionnaire after the session. Their responses, representing their satisfaction with the 
session and opinions about SP, were scored using a 5-point ordinal scale. The obtained data were analyzed to 
calculate Spearman’s rank correlation coefficient.
【Results】There was a correlation between the SP satisfaction level and some subscales, including: “It is an 
honor to nurture nursing professionals” and “I feel friendly toward students” (p<0.01 in both cases). The SP 
satisfaction level was not correlated with “I want to learn more as an SP” or “I want to have further experience 
as an SP” (p>0.05 in both cases). 
【Conclusion】SPs with higher satisfaction levels showed positive attitudes toward participating in SP-based 
preclinical training sessions again to contribute to society and communicate with nursing students, but they 
were unwilling to learn and develop activities as an SP. 
Key words : simulated patients (SP), simulated patient-based training, general citizens, preclinical basic nursing 
training
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